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Juitn1ueii IJG1/62 1cc1iit'svai1ieet 
]ää.talvelle 1961/62 oli tyypillistä allcu-
talven vä.häjäisyys ja huippatilanteen siir-
tyminen niinkin myöhäiseen ajankohtaan 
kuin maaliskuun loppuun. Tällöiii sa.avu-
tettu talven laajin jään culottuvuus vastasi 
lähes keskinkertaista arvoa. (kuva. 1). I(e-
väällä jäiden sulaminen tapahtui huomat-
tavan nopeasti. 
Syksy 1961 oli leuto. Vasta ntairaslsutin 
19 päivänä. havaittiin Perämeren pohjoi-
sissa. lahclissa ensi kerran jäänn~uodos-
tusta. Tämä jäi. hiivisi kuitenkin pois. 
Pysyvä. jääpeite Perämeren perukassa. 
muodostui ma>•raslcuun 29 päivänä.. Pakka-
sen ollessa. kireä, joulukuun alknpnolella 
jääpeite levisi I(emin ja Oulun eclnstalla 
ulkosaai:istoon. Jään>nur•taja »Sisu» joutui 
suorittamaan talven ensi avustuksen Ou-
lussa joulukuun 6 päivänä ja jiiäniniu•taja, 
»Sampo» I(einissa joulukuun 10 päivänä. 
Joulukuun alkupuolella oli jä ii.u>nuoclostusta. 
myös Suomenlahden itä.osan 1andelmissa. 
Thedevelopment of the ice wwiuter 1961/62 
The ice winter of 1961/62 was distin-
guished by the small quantity of ice dur -
ing the first part of the winter and the 
lateness of the maximum extent of the ice 
cover, the end of March, when it was that 
of a moderate winter, or near to hormal 
(Fig. 1). The spring melting was rapid. 
The an tom of 1961 was ivotin. Not un-
til November 19 was ice fortnation re-
poi•tecl from the nother>unost hays of the 
Botlinian Bay, and this ice disappeared. 
The winter ice at the end of the Both-
nian Bay started to fornt on November 29. 
The weather was cold in early December, 
and the ice cover spread to the outer sker-
ries off Kemi and Oulu. The icebreaker 
»Sisu» \vent out for the first time on De-
cember G from Oulu and the icebreaker 
1>Santpo» on December 10 from IIemi. In 
ilia beginning of December ice also formett 
in the dialler bays in the eastern part of 
the Gulf of Finland. 
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Kuva 1. Jiiätalvel> 1961/132 kelluu Jarean esit,S'savaii n>ukaan. 
1"i.,i 1. Tlae eotn•se of Ute tcia/er 1967/6'2 (((coIdiaq lo Juiro's emyle (ii!1(Jraln. 
Joulukuun puolivälisså sää. ohimenevästi 
lauhiui ja kovilla tuulil[a iil]cosa.ariston 
jääpeite rikkoutui. Tuulen kääntyessä poh-
joisen puolelle itrallinen yää. lcasautui palc-
sulcsi sohjovyöksi Hailuodon pohjoispuo-
lelta aina Ulkokrunniin saakka ja jiiätyi 
siihen vähitellen kiinteäksi lcentäksi. Näin 
muodostui tälle alueelle meriliikenteelle ras-
kaskulkuinen kohta., jolta vielä kev~iä.11ä-
kin tuotti vaikeuksia. »Sisun» kokoiselle 
jäänmurtajalle. 
Joulnpyhien ai kana vall inneilla paklcasil-
la. muodostunut uusi jää. peitti Perämeren 
pohjoisosan noin DIerikallojen korkeudelle 
( kartta. 2). Joulukuun 28 p<i.ivä.niä vallin -
neella etelän puoleisella tuulella tämä jää 
puristni rannikkoa vasten vaikouttaen huo-
mattavasti Femin ja Oulun meriliilcennet-
tä. Seuraavina päivinä. jiiktä muodostui 
]isnia ja. tammikuini 2 päivänä uutta jäätit 
havaittiin jo merellä. Ulkokallan nälcöpii-
rissä. Tammikuun 10 päiviinä tätnä• me-
rellinel jää, puristni Perämeren pohjois-
osaan. 
Tammikuun 21 päivänä pakkanen het-
kellisesti kiristyi ja Perätneren ulappa peit-
t,yi ensi kerran lähes kauttaaltaan jäiihän. 
'I'äimä jäii. ei ehtinyt valivistua ennenlcnin 
se seuraavien päivien kovilla idän pnolei-
silla tuulill.a ajautui Ruotsin puolelle. 
Tammik nun lopulla pakkanen ta as het-
1 ellisesti kiristyi. Tammikuun 25 päivänä 
jäätyi 1V[erenkcu:klcu ja taa»mikuun 27 päi-
väuä o]i Perämeren ulappa uudlelleen peit-
Iynyt jääI ii•rc (kartta 3). DIeriliikenne Ou-
lntu ja. Keinii.n jontni tällöin lopettanhs-
vaiheeseen. Uutta ennenkuin viimeiset 
alukset Kemistä ehdittiin avustaa ulos, val-
itsi inere]lä voimakas lonnaistnyrsky, joka 
ahtoi jäät paksuksi vyöhykkeeksi Perä.-
ineren polijoisosaan ja avoveden reuma ]coh-
clattiin jo 16 meripeninkuhnaa majakka-
alus Komin asemapailcan lounaispnolella 
(]vartta 4). ]Noin voimakas jään kasaantn-
ininen lienee Harvinaista ja syntynyt alito-
iäävyöhykc oli paksu pysyen sisäosiltaan 
kaseihin lciinnitarttuneeaa pailcoillaa.n myö-
häiseen lcevä aseen saakka. 
In mid-December the weather turned 
mild for a period, and hard winds broke 
up the ice in the outer skerries. As the 
wind turned northerly this ice becaane pack-
ed into heavy sludge off Hailuoto all the 
way to Ulkokrunni. The sludge later froze 
and formed a solid field which even in spring 
was difficult to negotiate for an icebreaker 
of the size of »Sisw. 
The cold weather over Christmas caused 
No to form in the northern part of the 
Bothnian Bay almost as far as Dlerikallat 
(Char( 2). A southerly wind on December 
28 pushed this ice against the coast and 
led to difficulties in navigation to Kemi and 
Oulu. 11IIore ice formed during the next 
days and on January 2 new ice was ob-
served from Ulkolcalla lighthouse. On Jan -
uary 10 this sea-ice was pressing against 
the coast in the north. 
On January 21 the cold sharpened tein -
porarily and the Bothnian Bay tuas almost 
completely covered by ice. This ice had 
not sti-engtlieiie(1 appreciably before heavy 
winds from the east swept it towards the 
Swedish coast. 
The end of January brought another 
cold spell. The Northern Quark froze over 
on January 25 and the whole Bothnian Bay 
two days later (Chart 3). Navigation to 
Teori. and Oulu had to be discontimted £()r 
the season, but before the last ships could 
be assisted out of Kemi, a southwesterly 
storm raged at sea, and packed the ice into 
a ridged belt. Open water was found 16 
nautical miles southwest of the position of 
the lightship »Kemi> (Chart 4). The com-
pression of a whole be cover into so nar -
row a belt must be a rather rare phenom-
enon. Fast to the skerries after it consol-
ida.ted, and thick as \i'as, this hummockecl 
belt stayed there till late spring. 
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Kartta 2. Jäätilanne joulukuum 26 puu 1961. 
Chad 2. The ice situation on December 26, 1961. 
Seit'vksiä: 0 = avovettii, 1 = putta jiiiitä, 2 = oln>tt.a lciimtojäätii, 
3 = ajojiiiitii, 4 = kokoon<>jautunutta jiiiisohjoa, 5 — palcsn>t. kiinto-
jaätä, 6 = tiheiitii aojäiti, 7a = irrallista merijäätii, 7U = yhteen-
jiiät>>nyttii mjerijiiätii, 8 — al>toutuniti, 9 = nninikon snnntainep railo. 
E:cpl(motio>+s: 0 = open runler, T = >ze>u-ice, 2 — yo 11)9 losI-ice, 3 = 
ope>) di /l-ice, 4 = it compressed 'rcc))))itIlatioHt of s1)(r19e, 5 = minter 
fast-ice, 6 = close puck-ice, 7a 	very close path:-ice, 7b = poc6-ice 
jroze>t together, S = presstre -ice, 9 = shorelerl. 
	
Fteliiisillä merialueilla oli tammikutni 	In the southerly waters, too, ice formed 
lopulla ma ös tapahtunut jäätymistä rajoit- 	at the end of January, but mostly only in 
tuen Sc' piiiiasiassa 1a>itenl(in saaristojen 	the slcerries. In the Gulf of Finland the icc- 
piiriin 	tinoinenlaliclella joutui jääninur- 	breaker »Voima,> had to render assistance 
taja »A oimao aloittamaan avustustyönsä. 	for Ilie first time on January 27. 
tammikuun 27 päivänä. 
Helmikuussa palcicanen alkoi lciristyä ja 	In February the cold increased and the 
Perämeren ulappa. peittyi kolmannen her- Bothnian Bay froze over for the third time. 
ran jäähiin. Helmikuun 13-14 päivinä An exceptionally heavy storm raged on 
vallitsi poilcl.eulcsellisen kova myrsky ja. 	February 13 and 14 and another on Feb- 
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Kartta 3. Jiiiitilanne tammilcutiti 26 pnii 1962. 
('/u,ul 3. 'T/u ice siltulfio,E opi Janluny 26, 1962. 
	
si tä seurasi lielinilcuun 16-17 pei~'inzi iuisi 	ruary 16 and 17. Each time the mind 
Jfv~csky. Tuull oli Icunninallal:in kertaa 	started frond the south but later veere<L 
alul~si etelän puolelta ja lcriäntvi myöI c n- 	more or less northerly. During the storms 
min pohjoisen puolelle. Xäiden 1nyrslzy'jen 	the pressure ridges off Hailuoto broke away 
aikana paksu al)tojääv>>öhvlce Hailuodon 	and deiftecl to the central pal ta of the 
edustalta irtaantui ja ajautui meren keski- 	Bothnian Bay (Chart 5). Off ILemi. at 
asun (kartta 5). Hemin edustalla D'lutkan- 	lllutkanmatala, the belt of ridges ..1ayecl 
matalan tienoilla al tojsitivyöhylre sensijaan 	fast. 
p:.syi paikoillaan. 
Helmikuun loppupuolellapalckanol kirin- 	Frodas the end of I ebruaiy the i l  con - 
tyi ja jai kui melkein yhoja woises(i ma:a- 	tinned with few interruptions t tIn' enyl 
linkarm loppann. Perdimeren ulapan avoi- 	of \Iaich. The renwa.iniug open l)I0Ce:s of the 
kohdat peittYiiit, palcsuhlcoon jäiihän. Hel- 	Botlucian Bay froze ovee 1ieally~. On Feb - 
roi kiion 30 paiv00ä. jiitiznnuodostusta ta- 	ruary 20 ice formed on the Bot hoia~t Sca 
paldtiii Al)v-enanmerellä. ja Selkämeren pi i - 	and the .-land Sea. but the Bot Iinia, n Kea 
risan.. 	Sellciiineri ej kuitenkaan jäiitvnv't 	(lid l not freeze over eoinpletelv: a large c-en- 
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1' artt<i 4. J:iiitilanme helmilw,m 2 pnli 196'2. 
( q )•f -1. Thu icr silualion oit ],,b ri,g 2, 1962. 
I:okenaan, vaan sen leestzusta j5i a- vk nelcsi, 	tral area reina.ined open ((hart 6). "Cliis 
muilcii, todettiin sekä lenhotiedustelulla. että 	was checked by at reconnaissance as we11 
Raum aEta koeajoa suorittavan aluksen as by observations from a ship making a 
ila( kalla $e1ki ii enen keskustassa (ka.rtta 6). 	trial ran from the Rauma shipyards. The 
~$uomen puoleisella merialueella oli noin 30 	bolt• of ice along the Finnish coast nias seine 
nleripeniukulmaa j9litä, josta aloin 10-15 	30 nautical miles wide; the outer 10 to 16 
meripcninitu1maa loves vyöhyke oli vaikea. 	miles of this ice consisting of rather coarse 
Slaalisltuun 9 päivänä lii1scone joudut - 	floes. The si nation in the southern Both- 
[lin siit•thnIään saaristotielle Isolcarista Utö- 	nian Sea oas such that from ?latch 9 
seen kaI lova ksi. 	 shipping tuas redirected to go bly icay of 
the skerries fairway from Isokari to Utö. 
tiuouienlahclella tapalittii nGIeata jään- 	In the Gull : of Finland ice forthed cap- 
uuloclostusta lielmilcuun lopulla, niin että 	icily at the end of February. On Februaay 
23 pöiv'ölth J än reuna oli linjalla Bengt- 	23 the ice limit stretcliect from Bengtskär 
-lair—Paldiski. Sisaliskuun alussa vallin- 	to Paddiski. In carte yI3rch, ii'incls froth 
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Isarna 5. Jäätilanne helHiiIcunH 23 phi 1962. 
(hmrt 5. The ice situation. on Pebmuiny 23, 1962. 
	
nut polijoistunli painoi karkeat lautat Ees- 	the north had blown the coarse floes to the 
tin puoleiselle rannikolle ja uieriliikenne su- 	Estonian coast and shipping encounterecl 
jui suhteellisen helposti. ItIutta. kun maa- 	fem difficulties. Bub March 3, winds from 
1is1cuun 3 päivänä, itkin kääntynyt tuuli 	the east brought coarse floes from deeper 
kuljetti paksuja lauttoja idästä Helsingin 	in the Gulf of Finland to the environs of 
kasuunin luo, allcoi avustustyössä esiinlyå 	I-Ielsinki caisson light, and assistance was 
vaikeuksia. Jään liikkuminen aiheutti Ii- 	now difficult. Pressure occured as the ice 
säksi puristusta sellaisissa saaristojen ullro- 	moved in against the outer islands, at Tiis- 
neinissa, kuin Tiiskeri, Gräskärsloådan ja keri, at Gråskäasbädan and at Russarö. 
Russarö. Maaliskucm 4 päivänä Helsingin On March 4 shipping to Helsinki and the 
ja itä-Suomen satamien ineriliilcenne jou- 	ports in east had to be directed by way 
duttiinkin siirtämään saa.ristotielle Porkka- 	of the skerries fairway from Porlckala. 
lan kautta tapahtuvaksi. 
Koko maaliskuun ajan esiintyi Suomen- 	Throughout March coarse floes drifted on 
lahdella paksuja jäälauttoja., joskin jöä.ti- 	the Gulf of Finland and the situation 
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lcartta G. Jäätilai me maaliskuun 6 pnä 1962 
(.'biin! 6. The ice silu(iliou on 1uIarch 6, 1962, 
	
lanne vaihteli tuulien mukaan. Kylmän 	changed with the vvind. It was still cold, 
sään jatkuessa maaliskuun lopulle jäätä and more ice formed till the maximum ex-
mnodostui vähitellen lisää ja talven laajin tent was observed on AMarch 23 (Chart7). 
jäätilanne saavat-etiin maaliskuun 23 päi- 	The ice limit on the Norhern Baltic was 
vänä (kartta 7). T6.11öiu jäänreuna poh- 	then close to a line from Kökar to Tah- 
joisella Iti nerellä ulottui noin linjalle Kö- 	koia, with is near the maximum for a 
kar—Ta.hkuna, mikä melkein vastaa keski- medium winter. 
määräistä jään nlottnvuutta,. 
Talven kulminatio voidaan katsoa a.ika- 	The vvinter may be said to limve culmi- 
neen maalislcuun 29 päivänä, jolloin heilc- 	nated on llareli 29, when a light wind 
loo koillisen puolelle kääntynyt tuuli lo- 	from the northeast pushed the ice along 
nitti Snomenlaliden jäitä rannikolta ula- 	the coast of the Gulf of Finland out to sea, 
palle päin ja synnytti myös repeämiä Sel- 	and rifts started to form in the ice-fields 
kämeren jäakenttiin. Kun maalislctiun 31 	on the Bothnian Sca, too. It rained duc- 
päivä.n ja huhtikuun 1 päivän välisenä yö- 	ing the night of March 31 and April 1, and 
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fl satoi ettzi, sulatti tämä lumipeitteen 	snow CCVer on the ice njelted in soutla- 
et.elä sten merialueiden jiiilbä ja tämän jä1- 	ern areas. I lie ice then started to melt in 
keen auringon siiteily iä si vailcuttainann 	the sun, and since nr) night-frosb oec+uiiedl 
tehokkaasti. Innu lisäksi yöpalckasia ei 	in southern P'inlancl, the process lias rath- 
ct.c1i.-Suomesioi o11 ii.. edistyijii.idensula.mi - 	er rapid. 	lIucli melt-water co.11ectecl on 
nen 1 yrin nopeasti ja saaiistojen l:iinto- 	the fast.-ice in the skcrries. At the time 
jille ilmaantui runsaasti sulaneisvettii. da- 	vinila front the smith an(l east blevi' tlic 
nnaan a.i.lcaan l:nljeLli etellin ja Män väld 	eli ift-ice on the Botlinian Sea towards the 
nen tuuli Sells imeren jäz.t Ruotsin puolelle 	Swedish coast (ChacL K. Navigation to 
(kartta. S), ja bistå seuraten voitiin Selkii- 	ports on the Bothnian Sea l.ì wav of the 
nuren sa1, a ni icii liikenne sitifitf haliti1cueiu 	Åland Sea coulel be resanied April 2. On 
2 ptid'~in<i. saaa:istotieltii. takaisin Alivenan- 	April 4 and 5 the ice-breaker (Sa.1ii1)(ì,> 
mere l) kautta l.nllreualcsi. Huhtilzunn 4-5 	managed to force her way through the fee 
piitvipå. pVstVi jäänniurta,la »Sampo» etene- 	in the Aordhem Quark and to Yk51)ihlaja; 
to 
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C1vn•l S. T/u' ice silaiiilia o 	Iluil 3, 1962. 
nhän \1erenkti,hun läpi aina YIcspihlajaa.n 
saakka ja valis ojen alusten avnstaininen 
Vaasan. Pietarsaaren ja. Ykspihlajan sata -
miill rnitiin aloittaa-. 
Flin til:uun alkupuolella jatkui j .iden sn-
lamiuen nopeasti ja yleinen jaänlaktö Saa -
ristomerellä alkoi huhtikuun 17 pii~änii 
(lcaitt.a 9). Huhtikuun 22 pii.ivinii vallin -
nut nav aleka itiituuli rikkoi Suoineolanden-
kin piirissii suurimman osaan saariston Iciin-
tojzitistii ja kuljetti sen pois. Suomenlah-
cien ulal~alla oli tiillöio Suucsaaeesta län -
teen IU-15 meri pen inkulmaa leveä ajo-
jään v \ öh\ ke, jolta hajautui huhtikuun 24 
p~iivrin;i. Vain Orrengrundin pohjoispuoli- 
strong s1ihs coulcl edsin be assisted tn t~aa-
sa. Pietarsaari and Ylcspihlaja. 
For the first half of April melting pro-
ceeded rapidly and the fast-ice lonke up 
ovrer inost of the Archipelago Sea on April 
17 (C6art 9) and April 22 a stiff easterly 
And carried most of the fast-ice from the 
skerries in the Gulf of Finland, too. A belt 
of drift-ice formed in the middle of the (lulf 
of Finlao(l, sti'eteliiog from Suu 'saari «'est -
~vards, and between 10 and 15 nautical 
miles syide. The drift-ice belt dispersed on 
April 24. Only in the skenfes north of Or- 
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Kartta 9. Jäätilanne huhtikuun 17 pnii 1962. 
Cli(,>l 9. The ice sdaaii:o)?. one April 77, 1962. 
seen saaristoon ja 'Carnmion ympäristöön 	rengrund and arouncl Taanmio (T Id some 
jäi kiinni muutamia snnria jääla uti oji. 	large 	floes 	remain, 	islanti - b eked or 
grounded. 
Pei,äinel-ellä jåänrnurtaja >Sanipo» suo- 	On the Bothnian Bay a recnnneissauce 
ritti tieclustelun huhtilcuun 25 påivänä ja 	trip jaas made by the ice-breaker »ampo>. 
pääsi Kemiin saakka, joskin ahtojaäval- wieh could reach Kemi on April 15 after a 
lien lä.päisetnineii Alut.kanma.a1nn luona 	laborious passage through the con olidated 
tuotti vaikeuksia. Myös merellä Xahlziai- 	pressure ridges at i\Iutkarnnatala. At. sea 
sen länsipuolella oli karlceita syksyllisiä jaa- 	she found coarse floes off lahkiainen 
lauttoja. i\leriliilcenne Kemiin ja. Ouluun 	left by the early winter yrorms. Strong ships 
voitiin tämä.n jälkeen aloittaa, vahvoilla 	could be assisted to Kemi and Oulu from 
aluksilla. Oulun liilcenue tosin jouduttiin 	now on, although, navigation to Oulu had 
ohjaaanaan Kemin saariston kautta tapah- to follow the fairway from the hetni area, 
tuv'aksi, sillä vanha syksyllå sohjosta syn- 	scince the consolidated sludge north of Hai- 
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Kartta 10. Jäätilanme toulcolcttun 15 pnii 1962. 
Chart 10. The ice silwition on llay 15, 1962. 
	
ty'neen kiintojään alue Hailuodon pohjois- 	luoto was too strong for an ice-breaker the 
puo Iel1a oli niin paksua, ettei »Sisun 1> ko- 	size of »Sisu. 
koinen jäänmurtaja pystynyt siinä etene -
miiän. 
Toukokutui aikana karkeat jääkentiit. 	In -Älay the coarse ice-fields on the Both- 
ajautuivat Peränieren eteläosiin ja. ajan- 	nian Bay drifted south, veering on May 16 
toivat. toukokuun 16 päiviinä Ruotsin puo- 	towards the vvest,, and forming a belt some 
leiselle merialueelle noin 25 meripeninkul- 	25 nautical miles tvide along the Swedish 
maa lex,yiselcsi vyöhylckeeksi (lcartta 10). 	coast (Chart 10). On the Finnish side of the 
Suomen puoleisella merialueella liikenne so- 	Bothnian Bay navigation was not difficult. 
juli esteettä. ATäytä Hailuodon pohjoispuo- 	The fairway north of Hailuot,o becaine ne- 
lella tuli helppol(ulluiisel<si toulcolcttun 16 	gotia.ble on May 16 and the fast-ice broke 
päivänä ja kiintojää läksi toukokuun 20 	up on tIa.y 20. Some difficulties were 
päiväali. ➢Meriliikennettä häiritsi jäänmue- 	caused l' an ice-breaker strike in the 
tajien lakko toukokntnn puolivälissä, jot- 	middle of 11tay, asa result of which the ice- 
3 82x,3—GG2/t 
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lwrtti 11. Jåätal en iitinulen orot I:eskiniiiiiiiiisiiii oloihin verrattuna. 
Negatiiviset luvut tarkoitti it tp'ikiìiijiiiiistä lvhemp~iii j;i>ipeittee_n 
kestoaik is piiii issii, positiiviset lin ut taas pitelnpii;i iil;aa. 
('Grnl 11. D!'i'iatious /r01n lbe rirrrrig( in MGe 1cìiy!Ji o/ I1ir ice rrin(F-r. 
7910 regaliLe /irginrs reje> lo a shor(rr than /(merge dimtlion o/ icr' Coro/ 
(in rinijs), lliP pamiliix julmos u,lij (o n lo)irlp?. (brun lowrorlc duì ation. 
lain iein nurtajeit ve(lettiin pois toiminta- 	breakers had to be vithclrari n. Attu the 
alueiltaan. 	Lakon jiilkeen jiiiinmuctaja. 	strike t.lie ice-biea.ke-t »FLììhLni worked in 
>Iia1I/ui suoritti }esin a.vtistusta I~eruin 	tlic area off Kemi. 
edustalla. 
Jiiän kestoaika o1i 3'1eensii lilies nonmaa- 	The clnration of Be ice cover was near 
linen tai situ 1iieman 1y1iyeinpi (karttti 11). 	the normal number of days or somewhat 
Periimeiel1 paksut alit.oji i.kentzit. hitaalla 	less in southerly clistricts (Chart 11). In 
s11 Iamise1]aan pitensi' t jäiin 1estoai1(aa. 	Be Bothnian Bay the thick consolidated 
pressure ridges took some tinne to melt. 
Helsinki 28. 3. 1t)62. 	 Erkki Palosuo 
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Taulikko 1. J~i~itr/»tisen. jco jdiinlc/1lc1örl. ajcnt,koltd(1l sekö )ääpiiven lu to 
= A; pysyvän 	jääpeitteen 1uoclouinen 	= B; 	pysyvän 	jiiäpeitteen 
1)är tyiinen 	= 	C: 	jiiän I pll iìeii 	katoaminen 	= D; 	todellisten 	japäiaien 	Vikit E. 
Ilnloitusaliiciclen ncnnìcroiu1,i on sama kuin 	i itä se on »iAlei-enttitkimnslaitolcsen julkaisussa 
\-:c 160>, jossa myös keslcit i i 	iiset, arvot ajan,jal<solta 1934-53 ovat jiì!laistiit. 	Ngaii- 
viset erot tarizoittavat 	l<esliisiäiiis1ä 	ail:aisonìpaa ajanlzohtaa 	 ja 	positiiviset 	erot 	1<esl:i- 
miieiräistä ajankohtaa. 
'Cable 	1. 	1'e limes of freezing cantcl of brea.kz>tfJ-01) of the ice mul Ghe u,oniber of ice cdotijs. 
First freezing = A; 	formation of permanent ice cover = B; encl of permanent ice envei• = C; 
final Ìi—ailpcaiancc of ice = D; number of real ico days = E. The numbering of the area, 
is the same as in »Dieccntut kjmiisIaitoksell jtillza.isu No. 1(i0,> 	 vhich also gives the means for 
tl>e 20 year period 1934 -1953. The negative differences refer to a tine earlier than the 
average and the ilosibive differences to a time later than the average. 
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'22 	Alelikallat 	......... 2312 	16/1 	29/I 	1/5 117 -1- 5 	-- 5 	-1I 	25 	-3? 
23 	i[erikallaM, i 
nlkopiioli -uhlsjflc , 2712 	21 	1 	1/5 	3/5 101 	- 4 	10 	3 	- 22 	-31 
_2-1 	liaf1lie, 	si,:ic,tittliii - 
iu>>Nr l,ii'bolu' 19/1l 	2J1 	1/5 	7i 15S 	3 	14 , 	3 	— 2 	- -20 
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Pnikl<n 	 . d d 	Sllzsy 	 ]evt. \:o 	 place  katu pi 	 Bpnity 	G 	i 	.-Iu!l[pIi .B'prio!l  
B 	C I D 	G 	A 	li 	C 	D 	E 
25 Lapaluoto, rcti 
roa(!sled 4/12 I/12 9/5 10/5 157 	-I 	8 	— 6 3 — J — 7 
26 Ulkopaiba. 	........ 5112 6/12 9/5 11/5 155 	+ 9 	—15 — -1 10 	— 5 
27 Jyry 	.............. 9/12 22/12 12/5 23/5 160 	+ 1 	— 6 — 4 0 	- 7 
28 Maanahluainen ..... H/12 2/1 3O /i 1j5 129 	5 	— 9 —16 
29 III1(oiialilciaii)en 	.... 14/12 21/1 2/5 7/5 115 	15 	+ 5 — 5 
—26 j1 —11 
21 	11 
30 Nahlciainen, 
iilkopno1i -.- outside 2/1 22/1 3/5 23/5 116 	— 1 	+ '2 — 5 + -1 ~ — 3 
31 Kalajoki 	......... 10/11 2/12 1/5 3J5 154 	— 1 I —10 — J — 5 	- 6 
32 Leppiinen 	......... 11/12 22112 7/5 14/5 147 9 	—11 — 5 — 2 1 +10 
34 \ua.ka.IIa 	......... 26/12 12/2 8/5 17/5 118 	9 	+30 — 2 + 1 	7 
35 Ul(o!{alla 	......... 2/1 12/ 2 9/5 175 116 	—• ? 	 27 0 0 	7 
36 Ull<okalla, 
118 	— 5 	+24 0 ulkopuoIi — oul.side 2/1 12J2 10/5 18/5 -}- 	3 	+ 	5 
37 Hinnamka 	.......... 3/12 4/12 26/4 10/5 154 	+10 	—11 10 ! 	2 	2 
38 011takari 	.......... 11/12 21/1 7/5 11/5 138 	10 	;-12 — 4 - 6 	+ -1 
39 0Ufakari, 
ukopnoli — ou!siide 2/1 12/2 12/5 18/5 112 	± 3 	+19 + 9 — 3 	—12 
40 Y1<spi1i1aja, satama 4/12 12/12 30/1 3/5 1-16 	' 	+ 	4 	-1- 	4 — 6 — 3 j —10 
11 Hnngcrberg ........ 12/12 23/12 2/5 4/5 143 	+ 9 	+ 2 — 5 - - 3 	— i 
42 Repskär 	........... 13/12 21/1 3/5 12/5 124 	+ 5 	+28 — 3 + 3 	12 
43 'Tankar .  14/12 21/1 14/5 16/5 123 	— 1 • 	+18 + 8 + 2 	— 9 
44 'fankar, 	2 nip!<-->\V 26/12 14/2 12/5 15/5 113 	4 	+20 +21 •~ 	1 	 j 	7 
46 Tankar, 10 milk--'V 21/1 15/2 12/5 17/5 109 	111 	-i-20 +21 ! 6 	+ 9 
47 Pietel'saagyri, 	satama.. 12/12 12/12 27-1 28/1 137 	+16 	— 4 — 5 — 4 	--12 
48 Ådöskatan 	....... 13/12 13/12 30/4 2/5 140 	+ 5 	— 8 — 3 I 	I 	- 	i 
49 !lässkär 	........... 14/12 21/1 2/5 3/5 122 	1 	21 — 2 — 4 	11 
50 DIlissIcår, 
2 mpl<> W . 26/12 14/2 9/5 10/5 108 	— -1 I 	+29 -;-12 — 1 	— 6 
52 HässI3n r, I 
10 	ulpI(-3\V 	....  22/1 ' 	15/2 9/5 17/5 100 	-;-11 	+18 +15 +10 	- 1 
53 Ma1öiem—i\Ic(ikaIlat 25/12 2/1 30/4 , 	3/5 127 	1 	+ 	1 —2() —25 I --19 
54 Aleriko11at— 
UIlcolcalla 	........ 2/1 15/2 2 /5 1 23/5 121 	2 
	
— 2 	+36 —11 2 	> + 	 '~ 	12	1 
55 Ulltokalla — ,l nssItnnr 21 1 15}2 2/5 18/5 107 	+13 	--22 — 1 1- 	2 	~ 	- 	6• 
56 bliisskär- 
Va1sörarne ....... 1 2211 18/2 24-4 17/5 96 	-{-12 	I 	+24 — 3 +11 	. 3 
— Valsöra.ijic - 
Nor<lvnlen ....... 21 1 15/2 13/ 11/5 99 	+21 ~ +21 + 3 ~ 	--19 	-- 	-1 
57 VI1iIBt1, si säsafa1lna 
 ib!fCr 	harbour 5/12 5/12 22/4 25/4 141 	+18 	-I- 	8 — -1 — 1 	- -13 
58 Vasl<iltloto 	......... 11 12 11/12 23/4 28/4 138 	-I -12 	-I- 	5 7 — 2 ' —1.2 
60 Storhästen ......... 13 12 13112 3/5 6/5 144 	+ 	1 	1 0 1 	i 	-- 	1 	~ 
61 Ensten 	............ 14112 22/12 4/5 8/5 142 	+ 1 	— 2 + 4 -- 	6 	-- 	5 
62 Norra. G1oppsten.... 15 12 1911 29/ 4 5/5 112 	—12 	-- 8 14 T LOI — 1 
I 	63 Norrskäl 	.......... 22 1 15/2 20/4 5/5 84 	+11 	+19 +11 +12 	+- 6 
64 V`orrsIeiir, 
10 mill<> W ..... 24 1 17(2 7/1 1 23/4 67 	• 	1- 	5 	I 	-I- 	5 + 4 + 	7 	--13 
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Syksy 	 Kev,if ö Su•lay Kev;6 
L 	 Jprip ?~~  did iI»fl» .Sprii!3 a~ 
A 	)l 	C 	D i i li A 	, 	B E C 	D 
14/12 ~ 1511 4/5 1 1 11 ~ 5 129 0  +24 0  + 5 12 
14/12 22/12 28/4 29/-1 132 —13 —10 j + 1 + 1 +10 
11/12 23/1 23/.! 26/4 131 + 5 + 6 + 2 - 	1 — 1 
25/12 25/1 16/-1 17/4 88 1 +15 + 1 + 1 —15 
21/1 18/2 6/4 17/4 78 +19 +21 + 5 + 2 — 9 
27 /1 182 1/4 141 54 +12 +1 +6 -}-4 +5 
25/12 15/1 6/4 12/4 87 + 1 — 4 — 1 + 1 —11 
26/12 15/1 6/4 12/4 82 — 6 — 8 0 — 2 — 7 
21/1 18/2 11/1 12/4 80 +15 +26 + 7 + 2 + 6 
2211 182 313 12/4 58 + 9 + 6 + 3 j + 3 + 4 
27/1 19/2 5/4 10/4 53 — 5 — 6 + 8 + 4 +13 
13/12 13/12 16/-1 20/4 128 —10 —13 +10 0 + 8 
15/l 25/1 17 4 18/-1 101 —16 +13 -I- 	6 + 3 0 
8/1 18/2 9/4 16/4 78 + 2 +26 + 6 -1-- 	6 + 2 
26/1 1812 31/3 11/4 58 +19 +11 + 8 + 9 + 4 
27/1 18(2 31,13 7J-1 54 + 11 +10 + 14 ; 	+ 3 -I- 	8 
28/1 19/2 2 / 4 8/4 -18 — 5 + 8 -i- 	4 + 55 + 9 
11/12 11/12 20/4 2114 131 — 2 -- 4 — 3 0 -i- 	6 
15/12 2/1 22/4 25/I 121 —12 + 2 + 1 + 7 + 5 
26/1 18(2 12/1 17/4 76 +20 +27 + 9 + 7 + 2 
26/1 18/2 1/4 6/-! 57 +12 +10 + 9 + 3 0 
28/1 19/2 30/3 8/4 48 — 1 + 9 +13 + 7 + 5 
26/12 25/1 21/4 23/4 108 — 7 +20 + 4 + 4 + 8 
21/2 14/3 27/3 1/4 29 i +21 +27 + 8 + 1 — 6 
21/2 14/3 27/3 3/-1 30 + 1 +18 + 9 + 1 — 1 
5/3 21/3 25/3 31/3 20 +11 -1-20 — -1 — 2 — 7 
20/1 1/3 2/4 6/4 48 + 5 , 	+ 23 + 4 + 3 — 2 
23/2 5/3 2913 1/1 26 +15 + 9 + 7 ± 2 — 4 
25/2 15/3 19/3 313 19 + 11 +22 — 1 -- 	4 — 5 
6/3 15/3 19/3 2713 14 1-23 +27 — 6 —1-1 — 8 
6/3 18/3 19/3 24/3 7 +21 ' 	+32 —12 — 8 —17 
22/3 22/3 23/3 23/3 1 +37 +35  + 1 — 5 ~ —16 
15J12 15/12 16/4 23J4 129 — — — - 
27/12 22/1 18/4 21/4 99 
27/12 23/1 16/4 . 	18/4 86 
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99 Isokari, 10 1ì!plC->A! 
— Ta11])n1ìea ......... 
101 IMär1cet .......... 
102 ~ N[äs]Cet, 5 milk--N . 
104 \lärlret, 5 lnpk>S .. 
105 da.riehamn ..... 
107 TCobbalclil1tar ...... 
108 Kobbakliotal. 
2 ra1)k->-S\V . . . 
110 Kobbalclintar, 
10 lnpl<>SW .... 
115 	Lågskii' . 	....... 
217 Lyski r. 10 lu j)1c->. 
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+ 7 - 8 122 Grisse1borg 	........ 30/1 19/2 18/4 22/4 -- 
123 Sijökiibbeu 	........ 22/2 22/2 16/4 17/4 54 +11 - 	-i 13 - 	3 + 4 3 
1 4 1ìivs1ii ........... 1/3 13/3 6/.1 9/.1 38 +16 27 - 	G H- 	4 
:125 Utö 	................ 4/3 14/3 18/3 30/3 21 +18 -28 
t29 
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15 
- 5 
12 
-17 
—25  12(i Svrbdn 	......... 5/3 15/3 ]6/3 2213 8 
6 
20 
H-28 7 -12 ---19 138 Uto..10 	fll1)k-S 	. . . (/3 15/3 1 6/3 22/3 +19  
29 ]3ogsk1i 
13() Bogsk3r 	-S 	...... 
131 Soìörguod 	........ 30/1 19/ 19J4 21/4 63 +11 31 - 	(1 - 	(3 —17 
133 Kilti 	............. 2f2 2712 17/4 201-1 56 1  -18 
--15 --- 	Cl -- 	7 - 
111 Degerby ........... 7/1 15/2 18/4 22/1 87 +13 + 3
2 13 --15 - 5 
112 Ledsiiiid 	.......... 22/2 1/3 1/-! 9/1 37 +24 H22 -14 --17 4 
114 Nvhano 	......... 5/3 21/3 23/3 l 	1/4 18 19 8 3 5 - 	13 
1 
13G ii Hanko ............. 28/1 23/2 1-1/4 17/4 67 18 +30 is 9 3 
139 Russarö ........... 19/3 3/3 l 	16/4 20/4 5 +23 26 18 +141 - 6 
140 Lilla 	Tiii'nsI1r 	..... 23/2 2013 14/4 20/4 17 29 3 +15 13 3 
1-12 Ritssö, 	1() 	o1)k 	$ l 28/3 2/3 10/4 17/4 40 +29 i3 - 10 -- 	8 9 
143 1OOlÌIifl(l 	........ 22/3 1 	2/3 17/4 21/4 53 -25 -24  +13 -j- 19 	1  5 
144 13'iìgtsk3t. 	......... 22/3 2/3 14/4 18/4 51 --25 - 19 
36 
10 -- 13 -- 	5 
1-15 lIangon Länsiselka 37/1 18/2 25/-1 26/1 
23/-1 
83 
97 
-17 
17 31 
7 
- 	3 
+ 7 
_- 	4 
3 
) 146 Gul[kona 	......... 29/1 18/2 211-1  
- Koverhai........... 25/12 26/1 23/4 33/4 107 -11-24 . 3 9 
Jussarö 	........... 29/1 19/3 19/-! 20/1 66 i 29 
31 
1 
Silli 	.......... 19/2 2Li/2 15,4 23/4 9 32 9 - 16 3 
Sllfl(IlaïI! , 
19 	1)1 8 	....... 27/2 4/3 10/1 
. 
17/4 -11 H35 o S 3 
147 i3UöSl1O(l 	.......... 11113 32,12 30/1 23/4 
122 1 -- 	) .. 	1 2 
15() 1-13sten 	............. 27/1 2 6/2 15/1 24/4 
61 
u3 
+10 
--O 
34 
-11 - 24 
-17 
- 	8 
4  10 
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l 
8 152 1iten. 	1() 	topk-.$ 19J3 1/3 12/4 2()/4 
Obbnäs 	............ 221.2 21 231-1 3 4/4 103 10 -20 6 + 
Rönns19ir .......... 29/1 13/2 23/1 24/4 19 -31 --2O - 15 1 
•Porl 	k 	lti 	flliìji 11i 
9(/ì9lWHSe 19/2 :ì 3 15/4 2411 - 37 
3$ --3R 15 - 3 
3 15/4 Ìoillla. 	5 	l)l 	>S 
	
1912 23/4 (10 . 	39 +35  38 14 12 
151 i 	[elimki 	........... 29/12 2611 14/4 19/4 93 - 3 - 21 2 - 	2 -12 
151 IIOlOCflIiÏUU 	....... 29/1 15/2 194 20/4 81 19 -38 --.5 + 2 12 
155 llnaj 	.......... 271 1 6 2 16i4 2 4/1 72 --19 -2$ -11 10 1 
159 Gvtsliisblin 	..... 27/1 25/2 1 7 4 24/4 (34 (1 1 1 - 17 9 
1 57 1 1liog9i inaja kk -i 
/jyh(hou. 19/2 25/2 15/4 25/-) 60 +21 21 1 3 -20 - 1 
1"-)!Ì 1 1eliÏ)Lifl 	Jl1Il 	, 
1(1 	91 	> 	....... 21/2 262 17/4 214 20 2(1 11 12 In 
t) 
)(/í' 1r>tiikset 	1es1irisía 	134 	5:3 /031-3 3 
. 	1'i/ . 	 PI,•e Sv/v , 	Iev5l vy 1eviit l til un, I ,53))i,/ A /ièin • /i, t,/ 
.\ 1/ C l) E A 11  
Pol 	............ 23j12 23/12 19/4 20 '4 118 . 	2 G - 3 - 4 -- 	1 
. 	• 	Ais13är . 27/12 26/1 22/4 24t 91 3 -4-21 --- — 3 
(1lOShOjJ/ 	. : 6 /1 15/2 2314 2 1/4 8G +19 +28  
Söde1s14ir 	. 25/1 15/2 22/4 24/4 73 +11 +21 -i-  11 +11 0 
13libiclgll/mcl 	. 30/1 233/2 16/4 251-1 63 -- 	4 + 21 +11  +17 1 	5 
163) Valko . 12/12 22/12 2214 25/ 4 12 7 	0 -+- 	5 — 4 - G 
161 	SvsLho1l/ 	......... 23/12 22/1 23/4 25/1 111 + 1 +23 - 4 - 2 —12  
1 62 	T: 	........... 215/ 	2 26/1 25/4 i 25/1 94 5 - 90 1 - - 9 
163 	Skorven . 27/12 15/2 2/4 28/4 i 	88 7 +38 - 1 - -10 
16-1 	113ll////Sl33ir 	. 16/1 1512 21/ 4 4/1 73 +17 --2G 2 O —11 
165 KOtl30 12/12 22/1 16/4 IS/4 113 0 +24 5 - 5 1 
166 Viikari 26/12 20/1 24/4 25/4 99 +18 () 0 —14 
167 	1aIll3issaari 27112 26/1 2 /4 24/ 4 89 7 17 - 1 —12 
168 	Boistö 26/12 26/1 25/4 2/4 9-1 - - 	7 • 19 -- 	1 - 	1 - S 
169 	Or]e1lg1u1n1 26/1 15/2 22/4 28/4 79 +21 --31 1 -- 	2 - 	15 
170 	Tiis11eri 	........... 2G/1 15/2 21/4 24/-1 ?1 + 13 --24 •-- 	4 - 	2 -- 3 
172 	'fjjs l3e ij , 	10 	1l)l1—S  30/1 21/2 23/4 25/1 66 -- 	2 4 21 -'- 11 -- 10 2 
.173 	T1a)/1i 131 , S1013031t31U3/ 
/)l//Ü) 	h(/ r 0//I ,  1 1/1 2 11j12 12/4 1Gj1 126 - 	10 + 2 
174 	I13l/niÏla, 	Hillo 	..... 1-1/12 22/72 17 4 2O/-1 122 - 2 + 1 — í) G [() 
175 	S/ll/r-MlISta 	........ 2G/12 25/1 2314 24/4 109 - 5 -1-24 5 - 5 - í) 
176 	F1iliI))ilSi/iIlUf........ 27/1 15/2 24/4 26/1 76 --21 -i-3i) -- 2 -• 4 25 
-1 73 	Il31lIl)/Síla!el, 
H/ 	Ilìj)k 	•. 29/1 2212 23/-) 30/ 4 75 18 29 - 5 G I  
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Taulukko 2. Jcicipei(leen laajuus evi satu.11me1 e(luslallca. 
Etäisyys rreripeninkulneissa avovetlen reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa ,jäässä kuljettavan 
matkan pituus 
Benli, 	Ajos ........ 	1/0 2/0 
Oulu, 	loppua ...... 	3/0 7/0 
Raahe, Lapa(motQ .. 1/0 
I(olq;olq, 	Ykxpililaji 	— 1/0 
Vaasa ............. 	- 
Pori, 1[äntvluoto ... 	— - 
Rauma ............. 	-- 
Uasikaupunki ...... - 
iIariehanun 	........ 	-- - 
Turkn 	............ 	— - 
Haalko 	............ 	— -- 
Helsinki 	........... 
Valko 	............. 
Kotka 	............ 	 – - 
i-(aloima 	1 ) 	......... 
x l' 
	
14 	 ISI 
6/6 	11/0 
28/23 	15/15 
6/1 1/1 
8/0 	412 
3/0 2~1 
10/0 	6/5 
2'0 
1/0 
2/0 
1/0 
1/0 	— 
1/0 
24 	 11 
23/13 	27 /25 
4S/11* 	54/52"` 
7/1 	I 	7/3 
3~2 	3/2 
15/9 13/10 
2/0 	3/2 
1/0 
3/0 	4 / 0 
4/0 5/4 
4/0 	2/0 
3/0 	5/0 
1/0 3/0 
2/0 	! 	6/0 
I 
9/1 
13/6 
3/0 
II 
27 l 9 
Ken,i, 	Ajos 	........ 245/195 x x 
0nl11, 	Toppila 	...... 247/197 x 
Raahe, Lapatcoto .. 195/145 x x 
Kokkola, Ykspihkja I52/103 157 /127 312/192* 
Pietarsaari 	........ 	', 133/84 138/108 293/173 
Vaasa 	............. 90 41 95/65 250J130 
I1asbi11en 	.......... 80 40 42/31 170/118* 
Pori, 	lIiint,N'llloto ... 70/35 .13/28 129/87* 
Kallnia 	............ 55/30 44/29 107/80* 
Uiisil(mnplulki 	...... 46/40 45/30 85/75': 
l 1arielia 11111 	........ 4/0 6/2 20/12 
Turku 	............ 40/30 51/40 54/51 
1Iqai1rn 	............ 5/3 13/6 28/16 
pelsinki 	........... 51/21 83/25 59/59* 
Valko 	............. 	I 99/69 131/73 7.11/111" 
Kotka 	......... 111 81 143/85 125/125* 
Halrnina 1) 	....... 119 89 151/93  133/133* 
= ei 1llnO1tllSta 
* = saaristotielä pitkim 
1) = Ruotsinsalmem kl,utta 
111 
I 1 	 1 1) 
	 .)1 	 :l 
x 	 x 	 x 	 x 
x x x X 
310280"' 313273* 308280* 312282' 
291/261* 294/254* 289/262* I 293/263* 
248/218 251/211* 246/218* 250/220 
166/136* 169/144* 160'/138` 168/138* 
125/95 128/103* 12597:1 127/112* 
103/91* 106/103* 103/92 105/95* 
81/81* 	84/82* 	81/81K 	83/80 
14/3 	10/2 	15/12 5/3 
51/48 	53/49 	4909 	51/19 
30/23 	17/3 24/21 21/21 
85/66" 	72/39" 	80/74* 	87/82* 
141/122* 128/95* 136/130* 113/138 
155/136* 142/109* 150044* 157/152* 
163/144* 150/117* 1581152* 165/160* 
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Table 2. Extent of the ice cover outside the various harbovs. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick 
ice (of more than 10 cm) 
3 	8 	13 	1S 	23 	28 2 	7 	12 	17 	22 
85/12 27/27 34/34 44/44 170/63 186/81 37 37 50/40 53/38 186/141 270/190 
87/44 38/38 35/35 71/72 172/65 188/183 44/44 52/42 55/41 188/143 272/192 
37/14 7/7 7/7 10/10 122/15 138/133 19/15 30/20 36/14 138/93 222/142 
18/4 5/5 2/1 8/3 77/1) 93/88 8/5 8/5 13/2 93/48 177/97 
8/4 3/2 2/1 2/1 58/3 74/69 5/4 5/4 8/2 74/29 158/78 
18/10 16/1 10/10 11/6 21/10 40/30 16/16 16/16 16/10 40/20 115/35 
4/2 2/2 2/2 2/2 2/2 21/3 5/5 4/4 4/3 10/2 80/19 
— — 1/0 1/1 -- 18/1 3/3 6/4 5/4 1/0 79/16 
2/0 4/0 2/0 5/2 5/2 22/5 5/5 8/5 8/4 4/3 75/20 
6/4 5/4 5/3 5/4 5/4 2-1/9 13/13 14/13 15/10 9/5 57/25 
20 1/0 1/0 — — 3~0 20/4 25/20 20/20 18/10 23/20 40 
— — — — 2/0 1/0 — — 1/0 4/0 
1/0 — — — 1/0 -1/0 4/2 1/0 2/0 4/0 24/2 
6/3 3/0 2/0 2/0 4/0 23/6 6/6 6/6 6/6 18/9 62/42 
2/0 1/0 -- — 3/0 35/10 13/13 12/12 13/ 13 30/10 74/54 
6/6 6/2 • 5/0 5/0 6/3 43/18 21/21 20/20 21/21 38/18 82/62 
1V 	 N- 
3 	S 	13 	1S 	23 	2S 	1 	3 	8 	13 	18 	23 	28 
195/190 188/160 175/129 185/170 169/145162/134 128/81 	123/72 41/19 13/5 4/2 - 
197/192 190/162 177/131 187/172 171/147 116-1/136 153/i09 	147/100* 60/33* 18/9* 8/0 
147/142 140/112 127/81 137/122 121/97 114/86 
i 
109/ti0 	104/58 28/15 4/0 — - 
102/97 95/67 8125 92/77 71/47 69/41 67/30 	62/28 13/0 — - 
83/78 76/48 63/18 73/58 52/28 50/22 48/29 	43/20 10/0 - 
45/40 440/30 30/30 41/41 30/16 30/10 11/0 — — — — 
34/33 5/2 4/2 
9/6 3/0 — 2/0 1/0 — — — — — - 
13/2 5/0 4/0 3/0 -- — — 	— — — — - 
15/3 13113 13/8 8/3 4/0 — — — — — — - 
1/0 — — — — — — 	— — — —- 
4g/49 39/23 40/3 4/0 — — — — — — - 
19/l9 13/13 9/9 2/0 — — — • — - 
33/37* 48/18.. 39/27* 3416* ' 	3/0 — — — — - 
99/93* 
1
041101* 95/57- 90/301 28/4 — — 	— — — — - 
113/107* 18/118 109/65* 104/37* 54/9 - 
121/115' 126/126 117/72 112/41* 62/13 — — 	— -- — — — 
= no ifilDrma (- ion 
_ via skcrrics 1aicwiMy 
') = via Rauotsimsalmi 
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Taulukko 3. J1ä- ja tunti2mittee)a paksuudet ei)a:ssci talvella. 1961162. 
Paikka 
Pl,ce 
\11 
1 	8 	15 	22 	20 5 
I 
12 19 26 2 9 
IT 
16 23 
](uusi Iuoto 	...... 27 	3 	32 	117 	5 39 	10 1010 40 	15 42 15 51 	20 x 	x 5235 li9 15~ 
Ajos 	....... — — 	19 3 25 10 32 	13 38 	15 40 	13 50 15 53 15 53 30 56 35 57 35 
\'irpiniemi 	............... 4 x 	7 	2 	19 	3 23 	3 29 	7 31 	20 31 20 37 	12 38 12 39 20 48 20 49 20 50 20' 
Toppila 	................. — — 14 	6 23 	5 34 	4 	:35 15 40 20 x 	x 42 20 x 	x x 	x 55 20 x 	x 5015 
Ramie 	.................. -- 12 	:317 	5 32 	0 3610 3815 40 	15 45 	21 47 	17 4715 48 30 5025 52 40 
13imanl<a 	.... 	............ — — — — 7 — x x 13 3 15 	4 lfi 	7 x 	x 20 	1 31 	0 31 	0 40 	2 45 13 
Korsö 	................... — — X x 	7 	5 12 0 21 15 22 75 25 	14 27 	5 28 30 30 	7 :32 	5 35 	17 30 17 
Vaasa 	................... — — 	3 0 10 	2 15 	2 18 2 20 12 20 	6 23 	7 20 	6 36 20 3615 30 	10 -13 12 
Bergö 	................... 10 	0 	X x 	18 	0 18 	15 15 	5 18 	0 25 	15 25 	15 25 	0 25 20 28 20 
Solgrund 	................ — — — — 11 0 12 5 12 5 21 	2 21 	0 21 	0 22 10 24 	4 25 	11 29 	2 33 8 
Kunnnelgrun0 	........... — — 	—--14x 	17 x 	22 1 26 	1 26 	0 25 	0 34 	3 40 	0 40 	0 41 	35 44 30 
\[erikarvia 	.............. — — 10 3 20 4 31 	3 30 	0 31 	0 36 	4 40 	6 42 	2 45 	10 46 16 
3f8ntly1uoto 	.............. — — — — — — — — — — — 	-- — — — — — — x 	x XX x 	x 7 20 
Rauma 	.................. — — — — 	0 x 	10 3 15 12 19 	15 20 	0 18 	0 22 17 26 30 28 x x 	15 30 25 
— 08 14 	0 12 	0 12 	0 15 10 21 	10 19 	0 20 15 27 12 Lyultki 	................... 
Ullsilcnupunki 	............ 12 x 	21) 	5 24 	6 24 	0 23 	0 27 16 30 	1 28 	0 28 10 30 20 
Lyllprtti 	... 	..11g.l...l. — — — — — — — — — — — — — — — — x 	X 10 	0 10 	0 15 	20 20 10 
Lnupuneu 	............... -- -- 	x x x 	x XX XX x 	x XX x 	x 15 	20 20 10 
D$nö 	................... -- — 	x X 	7 1 10 1 10 	4 9 	0 9 	0 10 12 19 	7 10 	0 20 	l 23 4 
Degeeby 	................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8 x 10 	10 5 	3 12 2 
Errklinge 	................ -- -- -- -- --- — — — — — — x 	x 15 	0 24 25 30 	1 33 3 
Sotf.iinga 	................ -- -- -- -- -- — — — — — — — — — — — — — — x x 
Utö ..................... — — - 
g 	............. Ber hamn — — — — — — — — — — — — — — — 3 
Jwnmofruskiic 	............. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — s x 
Rwntsalainen 	............ — — — — -- — — — — — — — — — — — 3 	2 15 	3 15 	0 15 	15 :30 5 
Naantali 	................ x x 	x x 	20 5 26 24 22 	0 20 	0 23 	18 30 25 30 	0 30 25 34 25 
Gallkrona ................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 11 	4 10 x ;< 	x 11 x 
Pnrgasport 	.............. .— — 	......      — — — — — — x 	x 0 	5 XX x 	x 20 x 
Sf rönimu 	................ .-- -- -- -- 5 1 -1 	0 — — — — x 	x 10 	0 111 	5 21 	40 38 :i 
Jungfrusund 	............. — — — — — — — — — — — — — — — — x 	x 10 	0 —- x 	x 12 0 
Orii..l .................. — 	— — — — — — — — —  x 
Baösurn1 	................ ------xx1010 1 	11 	1 -- -— xx 16 	0 176 18 	 5 21  3 
llelsiatri, Poltjois-samma 	.. — x x 20 x 26 x 30 x 
Hcgsinlci, D\[enisatama.. x 	%< ,( 	x ,. 	x ). 	,. 15 	x x x 26 x :33 	x 34 x 
Haromajn 	.............. — — — — — — — — — — — — — — — — — — x x x x 	x 15 
Pirt-Cisaari 	............... — — — — — — — — — — 10 	0 15 x 15 	5 15 	8 22 3 
Orreugrunfl 	.............. — — — — — — — :< 	x 15 x — — — — 10 x 
Loviisa 	.................. — — — — 11 x 15 x 24 1 30 	1 30 	1 30 x — — 39 20 30 20 40 	20 -I8 20 
Boislö 	.................. — — — — x X 10 x 15 X 20:< 20 x 15 	x 20 x 25 10 25 	7 2:5 	10 25 5 
Kaunissaari 	.............. — -- — — — — — — — — — — — — — — — -- x 	x ;< 	x — — 15 5 
Tanwmio 	................. — — — — — — — — — — 10 	0 20 	0 25 	5 27 	5 34 10 
Hnminn 	................. -- — 	 1:3 	5 1S 	0 22 	4 1S 	0 24 	v. 29 10 30 20 37 	20 38 20 
Buolsalo 	................ — — — — — — — — 6 x x 	x — — — — 8 / 16 	1 20 	7 22 	10 30 20 
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Table 3. Ice and snow l7Lic7cliesses (cm.) in the winter 1961/62. 
2 9 
Ill 
I6 23 30 6 13 
1\' 
20 27 4 
V 
11 	lö 
x 	< 70 	17 76 	18 Si 	12 x > 80 17 	70 18 75 10 	02 8 53 < 	30 	0 	— 	- 
l13 	35 67 	35 x 	x x 	>< 60 35 70 25 	5730 7110 < x 50 0 	30 	0 	— 	- 
60 	20 02 	20 0830 75 	25 85 25 8520 85 10 69 5 	55 0 40 0 	x 	0 	x 	x 
60 	21 69 	24 70 	24 71 30 x x x 	x x „ ;< 	—— 	— - 
55 	:30 60 	35 65 	25 68 	20 7015 70 6 	65 0 50 0 	45 0 x x 	—-- 	—- 
51 	14 541U 55 	30 55 	22 55 21 52 4 	40 0 x x 	' x, 
37 	15 39 	15 42 	15 45 	20 45 20 11 7 	40 6 38 3 	34 0 20 0 	— — 	— - 
48 	12 51 	12 52 	12 53 	12 1512 5:312 50 :3 18 0 	38 0 — 
:1015 30 	20 :15:10 40 	25 35 25 :30 0 	30 0 20 0 	x x x ;< 	x 	i 	—- 
:35 	0 39 	Ti 42 	30 413 	14 50 17 46 13 	45 3 39 0 	x x — — 	— — 	— - 
1!) 	:30 55 	25 57 	30 58 	25 58 30 55 0 	40 0 30 0 	15 x x x 	—— 	—- 
47 	18 47 	18 52 	20 53 	20 53 20 50 0 	45 0 40 0 	8 0 — — 	— — 	— 
1820 x 	x 32 	10 33 	10 33 10 :3O> — — — — 	-- — — — 	— — 	— - 
32 	30 3:330 38 	25 x 	x 40 25 35 0 	32 0 „ x 	x x — — 	— — 	— - 
29 	12 32 	15 35 	15 3515 35 15 35 0 	20 0 x x 	— — — — 	— — 	— - 
3:3 	20 43 	20 43 	25 44 	23 x x 41 0 	:37 0 x x 	,< 0 — — 	— — 	— 
2520 2010 28 	21 24 	10 20 8 18 0 	18 0 x 0 	x 0 — — 	— — 	— 
2010 2:310 30 	10 25 	15 20 S 18 0 	18 0 ,< 0 	x 0 — — 	— 	— 	-- 	- 
24 	4 28 	4 29 	7 30 	04 31 10 30 2 	19 0 x x 	— — — — 	— — 	— 
20 	5 35 	4 1820 19 	10 40 LO 27 10 	25 0 x x 	—- — — 	— — 	— - 
> 	r, x 	x x x 	x :34 3 22 0 	x x x ,. 	— — — — 	— — 	— - 
l8 	L 26 	7 1013 31 	1.5 33 0 24 0 	12 x —— —- 
-— 5 	0 16 	3 24 	3 22 4 la 0 	10 0 —— — — — — 	— — 	— - 
10 	x 9 	10 15 	10 x 	x i515 25 0 	15 0 x x 	—— —— —--- 
x>< 20 	5 :30 	7 32 	15 :32 10 30 0 	x x X x 	-- — — 	— — 	— -  
35 	5 35 	8 35 	20 50 	20 51 15 35 0 	30 0 25 0 	x x 
35 	30 40 	IS 1.4 	20 14 	15 47 18 43 0 	30 0 x x 	x x — — 	— — 	— - 
l9 	3 20 	0 :32 	8 X x y x 33 0 	22 0 x x 	—— — — 	— — 	— — 
2015 22 	18 2215 23 	x 23 x x x 	x x x x 	—-- 
30 	li 3010 3012 3010 3920 39 20 	30 x ,. x 	—- 
20 	4 2(3 28 	0 -13 	14 30 10 25x 10 ; „ x 	— -• — — 	— — 	— -  
8 	2 20 	5 24 	10 :30 	15 :30 10 30 ~0 20 0 < > 	—- 
1i 	6 28 	8 29 	12 Ti: 	9 32 10 30 0 l6 0 14 	x x x — 	— — 	- 
, 	v 33 	x 40 	,. ,. 	X 42 x 40 > 	x x — — — — — 	— — 	— - 
86 	x :39 	x x 	x 41 x 40 x 	x x - -  
20 	7 22 	6 3015 35 	20 32 20 30 0 	20 0 x „ 	-- — — — 	— — 	— - 
27 	:3 34 	3 32 	8 31 	12 37 10 :37 1 	31 0 x x 	—- 
25 	5 30 	5 43 	10 •13 	1:5 1:115 -13 x 	35 x x x 	x x — — 	— — 
4030 52 	20 522i 58 	23 58 20 50 7 	50 x -10 5 	x x — — 	— — 	— — 
20 	10 :3010 1025 32 	20 32 18 30 0 	20 0 15 0 	x x — — 	— — 	— - 
20 	7 25 	7 30 	10 10 	x 4010 10 0 	x x < x — — — 	— - 
•10 	10 40 	10 1115 4315 43 15 45 15 	35 0 15 0 	.. < -- 
1320 4:3 	20 46 	20 51 	25 50 24 46 0 	36 x x x 	— — — — 	— — 	— — 
30 	20 :1:310 :30 	16 32 	15 :1017 35 0 	:30 0 x 0 	x x —-- —— 	— 
